




10 de o c t u b r e de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
C E P A L /"' 
Comisión Económica para América L a t i n a y e l Car ibe 
Seminario s o b r e S i t u a c i ó n y P e r s p e c t i v a s d e l 
Coopera t iv i smo en e l Uruguay 
Montev ideo , Uruguay, 12 a l 15 de noviembre de 1985 
TEMARIO PROVISIONAL 
1« E l e c c i ó n de l a Mesa» 
2. P r e s e n t a c i ó n de l a m e t o d o l o g í a de t r a b a j o . 
3« P r e s e n t a c i ó n y d i s c u s i ó n d e l Informe de l a CEPAL "Proceso y S i g n i f i c a d o 
d e l Coopera t iv i smo Uruguayo", (E/CEPAL/R.365). 
4 . C o n s t i t u c i ó n de c i n c o c o m i s i o n e s de t r a b a j o , de acuerdo a l a s s i g u i e n t e s 
á r e a s : i ) c o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n y t r a b a j o ; i i ) c o o p e r a t i v a s 
a g r o p e c u a r i a s ; i i i ) c o o p e r a t i v a s de consumo; i v ) c o o p e r a t i v a s de ahorro 
y c r é d i t o ; y v ) c o o p e r a t i v a s de v i v i e n d a . 
5" D e b a t e , por c o m i s i ó n , en t o r n o a l a s i t u a c i ó n d e l c o o p e r a t i v i s m o 
Uruguayo, en su dob le v e r t i e n t e de o r g a n i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s económica;, 
y de p r á c t i c a s o c i a l p a r t i c i p a t i v a . Serán c o n s i d e r a d a s como d i m e n s i o n e s 
b á s i c a s para e l a n á l i s i s : i ) i d e n t i f i c a c i ó n de e x p e r i e n c i a s c o o p e r a t i v a s 
i i ) a s p e c t o s c o n s t i t u t i v o s de s u modo de o p e r a c i ó n económica y s o c i a l ; 
i i i ) p r i n c i p a l e s problemas para su d e s a r r o l l o ; i v ) p o l í t i c a s y a c c i o n e s 
gubernamenta l e s ; y v ) d i f u s i ó n y s e n s i b i l i z a c i ó n de l a s p r o p u e s t a s 
c o o p e r a t i v i s t a s en l o s mov imientos s o c i a l e s y o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s . 
6 . C o n s i d e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de l o s i n f o r m e s de cada c o m i s i ó n . 
7 . A n á l i s i s d e l p a p e l de l c o o p e r a t i v i s m o en e l d e s a r r o l l o s o c i a l y económico 
t e n d i e n t e a una p r o f u n d i z a c i ó n de l a democrac ia , en l a p e r s p e c t i v a d e l 
cambio y l a i n n o v a c i ó n en l a s o c i e d a d uruguaya. 
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